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VÁEOSI
Folyósfám 215. (O )  Bérlet szünet.
Debreczen, Szombat, 1903. évi április hó 4-én:
MÁRKUS EMÍLIA vendégfelléptével,
felemelt helyárakkal:
Dráma 3 felvonásban, I r ta : Maurice Maeterlinck. Fordította: Ábrányi Emil.
S Z E M É L Y E K
Guido Colonna, a pizai csapatok parancsnoka Klenovits György.
vMarco Colonna, Guido atyja 
Giovanna (Mónii a Vanua), Guida felesége 
Prinzivallé, a fireuzi hadak kapitánya ••*•
Sebestyén Géza
Márkus Emília m. v,
Palágyi Lajos.
Borso, hadnagy ................   —
Torello, hadnagy —• —
Trivulzió, a flórenzi köztársaság biztosa 





Nemes árak. Katonák. Férfiak és asszonyoka népből, Színhely: Az első és utolsó felvonás Pizában; a második felvonás Prinzivallé sátrában
a XY. század végén.
Az új díszletet Győngyösy Viktor festette.
Felemelt helyéralc: Földszinti és I. emeleti páholy 11 kor. — Családi páholy 15 kor. — 
11 emeleti páholy 7 kor. 50 fili. — Támlásszék az í-V III. sorig 3 kor. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. 50 fill. 
XlII-tól—XVII-ig 2 kor. — Emeleti zártszék I. és lí. sorban 1 kor. 50 fill, a többi sorokban 1 kor. 20 fill. 
-  Állóhely a földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., 
vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
TTtalvéiny-jegy©le nem érvényesele-
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7'ía, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, április hó 5-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal: ! | ' Este 7 órakor, „A“ bőrletsziinetben:
-TOL Márkus Emília búcsófelléptével, felemelt helyárakkal:
Khinai daljáték 3 felvonásban. Zenéjét szerzettet Sidney Johnes. Dráma 3 felvonásban. Irta: Jose Echegaray. Fordította: Huszár V.
A szombati előadásra (jegyszin kék, dátum ápril 3.) a WC“, a vasárnap esti előadásra (jegyszin krém, dátum ápril 4.) az „A " 
bérlőknek van jogosultságuk, kiknek bérleti helyeiket az előadás napján délelőtt 11 óráig fentartja az igazgatóság
Az igazgatóság kéri azonban mégis a t. bérlőket, hogy ha páholyaikra nem reflektálnának, szíveskedjenek ezt a pénztárral előzetesen 
tudatni, hogy igy a fenmaradt páholyokkal mások igényei is kielégittethessenek.
A vasárnap esti előadás kivételesen 7 órakor kezdődik.
Bebreozw. v&fmí nyomd*. i«oa. — aia. 
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